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ANALISIS FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN 






Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jalan Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur 






Pizza Combi awal berdiri berada di garasi rumah owner di kota Malang 
pada tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi restoran Pizza 
Combi kota Malang dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang 
paling dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Pizza Combi kota Malang.. 
Penelitian ini menggunakan analisis faktor.  Responden pada penelitian ini yaitu 
100 konsumen pada 3 outlet Pizza Combi yang berada di Malang yang telah 
ditentukan menggunakan teknik judgement sampling sebagai metode pengambilan 
sampel, untuk pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, observasi, 
dokumentasi dan kuesioner. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa faktor 
yang dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi restoran Pizza Combi kota Malang 
terdiri dari produktivitas tenaga kerja, ekspansi, kedekatan dengan pesaing, biaya 
atau harga, fasilitas, kedekatan dengan konsumen dan aksesbilitas. Faktor yang 
paling dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi restoran ini adalah faktor 
produktivitas tenaga kerja. 






ANALYSIS OF THE FACTORS CONSIDERED 
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The beginning of Pizza Combi stood in the owner's garage in Malang in 
2014. The purpose of this study is to find out and analyze the factors considered in 
choosing the location of the Pizza Combi restaurant in Malang and to find out 
and analyze what factors are most considered in choosing the location of Pizza 
Combi in Malang. This study uses factor analysis. Respondents in this study were 
100 consumers at 3 Pizza Combi outlets in Malang. which has been determined 
using judgment sampling technique as the sampling method.  Data collection 
using interviews, observation, documentation and questionnaires. The results of 
the study revealed that the factors considered in choosing the location of Pizza 
Combi restaurant Malang consisted of labor productivity, expansion, proximity to 
competitors, costs or prices, facilities, proximity to consumers and accessibility. 
The most considered factor in choosing this restaurant location is labor 
productivity factor. 
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